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Objective 
The black rail (Laterallus jamaicensis) is the most secretive of the secretive marsh birds and one of the least 
understood bird species in North America.  The eastern subspecies (L. J. jamaicensis) has undergone a southward 
range contraction over the past one hundred years and populations in the mid-Atlantic appear to have declined by 
as much as 90% over the past thirty years.  Recent changes have led to concerns within the conservation 
community and urgency to learn as much as possible about the requirements of the form and its historic status and 
distribution.  Much of the collective knowledge of the eastern black rail along the Atlantic and Gulf Coasts is 
scattered in bits and pieces throughout more than 100 years of literature.  An identified need has been to gather 
available literature together to compile what is known and to identify information gaps moving forward. 
The objective of this effort is to compile a bibliography of published and unpublished literature focused on the 
eastern black rail during the breeding season throughout its North American range.  This effort follows previous 
projects that have compiled working bibliographies for the closely related California black rail (L. J. coturniculus) in 
1980. 
 
Geographic Coverage 
The eastern black rail has a broad but poorly known breeding range that includes the Atlantic and Gulf Coasts and 
much of the middle portion of North America, the West Indies including Cuba, Jamaica and historically Puerto Rico 
and parts of Central America from Mexico through Panama.  This bibliography focuses on potential breeding areas 
of the eastern black rail throughout North America. 
 
Source Materials 
We used several approaches to locate materials to include in the bibliography.  We searched more than 7,000 
journal issues for primary material.  We included all journals within the geographic area that we believed had the 
potential to publish materials of interest (Table 1).  We searched breeding bird atlas treatments for states and 
jurisdictions within the focal geographic area and books or reports addressing bird status.  We searched reports 
from state-level bird record committees and checklists.  We searched written treatments of museum collections.  
We conducted an online search for government documents that might include black rails and sent letters to 
appropriate government biologists who might have access to unpublished reports or manuscripts.  Once materials 
were located we examined literature cited sections for new materials.
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 TABLE 1.  JOURNAL TITLES AND TIME SPAN OF SYSTEMATIC COVERAGE. 
JOURNAL TITLES COVERAGE 
Proceedings of the Davenport Academy of Sciences 1874 to 1914 
The Oologist 1875 to 1881 
Bulletin of the Nuttall Ornithological Club 1876 to 1883 
The Ornithologist and Oologist 1881 to 1893 
The Auk 1884 to 2015 
The Wilson Bulletin/Wilson Journal of Ornithology 1889 to 2015 
Cassinia 1890 to 2015 
The Nidologist 1893 to 1897 
The Osprey 1896 to 1902 
Bird Lore 1899 to 1945 
The Condor 1899 to 2015 
The Ohio Journal of Science 1900 to 2017 
The Warbler 1905 to 1913 
Ohio Biological Survey Notes 1913 to 2010 
The Jack Pine Warbler 1927 to 2012 
The Flicker                                           1929 to 1963 
Bird-Banding 1930 to 1979 
The Raven 1930 to 2015 
The Migrant 1930 to 2015 
Nebraska Bird Review 1933 to 2012 
The Redstart 1933 to 2015 
Iowa Bird Life 1934 to 2017 
The Chat 1935 to 2015 
The Oriole 1936 to 2015 
The Passenger Pigeon             1939 to 2016 
Audubon Magazine, Section II 1941 to 1945 
Maryland Birdlife 1945 to 2015 
The Wood Thrush 1946 to 1950 
Audubon Field Notes 1946 to 1970 
South Dakota Bird Notes 1949 to 2016 
Atlantic Naturalist 1950 to 1990 
Kansas Ornithological Society Bulletin 1950 to 2014 
Kingbird 1950 to 2015 
Alabama Birdlife 1953 to 2015 
Arkansas Birds 1955 to 2017 
New Mexico Ornithological Society Field Notes 1962 to 2005 
The Horned Lark 1963 to 2016 
The Loon  1964 to 2012 
Delmarva Ornithologist 1964 to 2015 
Bulletin of Texas Ornithological Society 1967 to 2015 
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JOURNAL TITLES COVERAGE 
Colorado Field Ornithologists' Journal 1967 to 2016 
Bulletin of the  Oklahoma Ornithological Society 1968 to 2008 
American Birds 1971 to 2015 
American Birds 1973 to 1994 
North American Birds 1973 to 2008 
Florida Field Naturalist 1973 to 2015 
Bird Observer 1973 to 2015 
Western Birds 1975 to 2015 
Waterbirds 1976 to 2015 
The Ohio Cardinal   1978 to 2014 
Journal of Field Ornithology 1980 to 2015 
The Connecticut Warbler 1981 to 2015 
New Hampshire Bird Records 1981 to 2015 
Pennsylvania Birds 1987 to 2015 
Meadowlark 1992 to 2013 
National Audubon Society Field Notes 1994 to 1998 
Michigan Birds and Natural History 1994 to 2013 
Virginia Birds 2004 to 2015 
New Jersey Birds 2006 to 2009 
The Oologist 1875 to 1881 
  
Coverage 
Although we made a significant effort to locate and include primary materials pertaining to black rails within the 
geographic area it is certain that some materials have been omitted.  We will continue to add new materials and 
encourage those interested to send citations and materials that may be included in a future edition of this 
bibliography. 
 
Digital Library 
We made every attempt to archive source materials within a digital library.  The library contains more than 96% of 
the 1,190 citations contained in the bibliography.  Source materials are stored in pdf format on a server within The 
Center for Conservation Biology. 
 
List of Citations 
Included in the bibliographic table is the Citation number, the standard abbreviation for the state included in the 
citation and the citation.  State abbreviations include “G” that indicates citations of general interest for the 
geographic area but not pertaining to a specific state. 
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 LIST OF CITAITONS 
CITATION 
NUMBER 
CITATION STATE 
1 Abramson, I. J. and H. M. Stevenson. 1961.  Regional reports: spring 
migration, April 1 - May 31, 1961: Southern Atlantic Coast region.  
Audubon Field Notes 15:402-405. 
FL 
2 Adams, M. T. and M. Hafner. 2009.  Middle Atlantic.  American Birds 62:541-
544. 
MD 
3 Adams, M. T. and R. Ostrowski. 2013.  Spring migration, middle Atlantic.   
North American Birds 66:462-465. 
VA 
4 Adams, M. T., A. Bose, and R. Ostrowski. 2015.  Nesting season, Middle 
Atlantic.  North American Birds 68:488-490. 
VA 
5 Adams, M. T., R. Ostrowski, and A. Bose. 2014.  Spring migration, Middle 
Atlantic.  North American Birds 67:425-428. 
MD 
6 Adams, R. 1989.  The black rail (Laterallus jamaicensis) in Michigan.  
Unpublished report, Kalamazoo Nature Center, Kalamazoo, Michigan. 
MI 
7 Addy, E. 1940.  Notes from Virginia.  The Auk 57(3):422-223. VA 
8 Ake, B. 2004.  Coastal region, summer reporting period.  Virginia Birds 1:18-
19. 
VA 
9 Ake, B. 2004.  Coastal region, summer reporting period.  Virginia Birds 1:18-
19. 
VA 
10 Allen, J. A. 1886.  Revised list Birds of Massachusetts. CT, MA 
11 Allen, J. A. 1900.  The Little Black Rail.  Auk 17(1):1-8 IL 
12 Allen, J. A. 1900.  The little black rail.  The Auk 27(1):1-8. CT, PA 
13 Allen, M., N. Tsipoura and D. A. La Puma. 2016.  Assessing the status of 
Eastern Black Rail (Laterallus jamaicensis jamaicensis) in New Jersey 
– 2016 Report.  New Jersey Audubon Society, Bernardsville, New 
Jersey. 
NJ 
14 Allen, R. P. 1935.  Black rail at Cape May Point, N.J.  The Auk 52:446. MA 
15 Alsop, F. J., III. 1980.  The season spring migration, 16 Mary – 15 May, 1980.  
The Migrant 51:59-60. 
TN 
16 American Ornighologists' Union. 1957.  Checklist of North American Birds, 
5th ed.  American Ornithologists' Union, Baltimore, Washington, D.C. 
G 
17 American Ornighologists' Union. 1983.  Checklist of North American Birds, 
6th ed.  American Ornithologists' Union, Baltimore, Washington, D.C. 
G 
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CITATION 
NUMBER 
CITATION STATE 
18 Anderson, B. H. and A. Bankert. 2009.  Spring migration, Florida region.  
American Birds 63:413-416. 
FL 
19 Anderson, B. H. and A. Bankert. 2010.  Spring migration, Florida region.  
American Birds 64:409-413. 
FL 
20 Anderson, B. H. and M. Brothers. 2014.  Nesting season, Florida.  North 
American Birds 67:581-583. 
FL 
21 Anderson, B. H. and M. Brothers. 2015.  Nesting season, Florida.  North 
American Birds 68:488-490. 
FL 
22 Anderson, M., Durbin, E., Kemp, T., Lauer, S., and Tramer, E. 2002.  Birds of the 
Toledo Area.  Ohio Biological Survey, Columbus 
OH 
23 Anderson, R. M. 1907.  The Birds of Iowa.  Proceedings of the Davenport 
Academy of Sciences #11 
IA 
24 Andrews, R. 1979.  Colorado Field Ornithologists Official Records Committee 
Report 1976 - 1977.  Western Birds 10:57-70 
CO 
25 Andrews, R. and Righter, R. 1992.  Colorado birds: A reference to their 
distribution and habitat.  Denver Museum of Natural History 
CO 
26 Andrle, R. F. and J. R. Carroll, eds. 1988.  The atlas of breeding birds in New 
York State.  Cornell University Press, Ithaca, New York. 
NY 
27 Armistead, H. T. 1971.  First Maryland breeding of green-winged teal.  
Maryland Birdlife 27:11-114. 
MD 
28 Armistead, H. T. 1980.  Nesting season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 34:882-885. 
MD, VA 
29 Armistead, H. T. 1981.  Nesting season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 35:926-929. 
MD 
30 Armistead, H. T. 1981.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 35:808-812. 
MD 
31 Armistead, H. T. 1982.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 36:837-840. 
MD, VA 
32 Armistead, H. T. 1984.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 38:893-896. 
MD 
33 Armistead, H. T. 1985.  Nesting season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 39:895-898. 
MD 
34 Armistead, H. T. 1985.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 39:279-284. 
MD 
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CITATION 
NUMBER 
CITATION STATE 
35 Armistead, H. T. 1986.  Nesting season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 40:1186-1190. 
MD 
36 Armistead, H. T. 1986.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 40:452-456. 
MD, VA 
37 Armistead, H. T. 1987.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 41:411-415. 
MD, VA 
38 Armistead, H. T. 1988.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 42:416-420. 
MD, VA 
39 Armistead, H. T. 1989.  Nesting season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 43:1299-1303. 
MD, VA 
40 Armistead, H. T. 1989.  Nesting season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 43:1299-1303. 
VA 
41 Armistead, H. T. 1990.  Notes on the black rails on the Delmarva Peninsula, 
especially in Dorchester County, Maryland.  Maryland Department of 
Natural Resources, Unpublished report.  Annapolis, Maryland. 
MD 
42 Armistead, H. T. 1990.  Spring migration, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 44:406-410. 
MD, VA 
43 Armistead, H. T. 1991.  Summer season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 45:1101-1106. 
MD, VA 
44 Armistead, H. T. 1992.  Spring season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 46:403-408. 
MD, VA 
45 Armistead, H. T. 1992.  Summer season, Middle Atlantic Coast region.  
American Birds 46:1127-1130. 
MD, VA 
46 Armistead, H. T. 2004.  Black rail populations in Atlantic and Gulf Coast 
states.  Unpublished manuscript. 
MA, NY, NJ, PA, 
DE, MD, VA, NC, 
SC, GA, FL, AL, 
MS, LO, TX 
47 Armistead, H. T. 2009.  Black rail populations in Atlantic and Gulf states.  
Unpublished manuscript. 
MD 
48 Bagg, A. C. and S. A. Eliot, Jr. 1937.  Birds of the Connecticut Valley in 
Massachusetts.  Thomas Todd Company, Boston, Massachusetts. 
MA 
49 Bagg, A. M. and R. P. Emery. 1960.  Spring migration, Northeastern Maritime 
region.  American Birds 14:365-370. 
MA 
50 Bagg, A. M. and R. P. Emery. 1962.  Nesting season, Northeastern Maritime 
region.  American Birds 16:456-461. 
MA 
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CITATION 
NUMBER 
CITATION STATE 
51 Bagg, E. 1912.  Annotated list of the birds of the Oneida County, N.Y. and of 
the west Canada Creek Valley.  Transactions of the Oneida Historical 
Society 12:16-85.  . 
NY 
52 Bailey, H. H. 1913.  The birds of Virginia.  J. P. Bell Company, Inc., Lynchburg, 
Virginia. 
VA 
53 Bailey, H. H. 1915.  Survey in Virginia of coastal birds for National Biological 
Survey.  Unpublished map. 
VA 
54 Bailey, H. H. 1927.  Data concerning the breeding range of certain marsh 
birds.  Wilson Bulletin 29:175-177. 
VA 
55 Bailey, H. H. 1927.  General Notes.  The Wilson Bulletin 39:175-177. FL, VA 
56 Baird, K. E. 1974.  A field study of the king, sora, and Virginia rails at 
Cheyanne Bottoms in west central Kansas.  M.S. thesis, Fort Hays 
Kansas State College, Hays, Kansas. 
KS 
57 Baird, S. F., T. M. Brewer and R. Ridgway. 1884.  The water birds of North 
America.  Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at 
Harvard College Vol. XII.  Little Brown and Company, Boston, 
Massachusetts. 
G 
58 Baird, S. F., T. M. Brewer and R. Ridgway. 1884.  The water birds of North 
America.  Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at 
Harvard College Vol. XII.  Little Brown and Company, Boston, 
Massachusetts. 
FL 
59 Barnes, S. 2007.  Summer Field Notes, region 3.  New Jersey Birds 33:47-50. NJ 
60 Barrows, W. B. 1912.  Michigan bird life.  Special Bulletin Department of 
Zoology and Physiology, Michigan Agricultural College, Lansing, 
Michigan. 
MI 
61 Bartlett, T. 1980.  The Reports, Spring Migration.  The Ohio Cardinal 3(1):12-
28 
OH 
62 Baumgartner, F. M., and Baumgartner, A. M. 1992.  Oklahoma Bird Life.  
University of Oklahoma Press. 
OK 
63 Beck, E. and M. A. Patten. 2007.  Status of the black rail in Oklahoma, with 
reccomendations for future research.  Bulletin of the Oklahoma 
Ornithological Society 40:5-10. 
G 
64 Beck, E. and Patten, M. A. 2007.  Status of the Black Rail in Oklahoma with 
Recommendations for Future Research.  Bulletin of the Oklahoma 
Ornithological Society 40(1):5-10 
OK 
65 Bell, M. K. 1999.  From the Field June - July 1999.  The Oriole 64:68-73. GA 
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CITATION 
NUMBER 
CITATION STATE 
66 Bell, M. K. 1999.  From the Field March - May 1999.  The Oriole 64:58-67. GA 
67 Bell, M. K. 2000.  From the Field March - May 2000.  The Oriole 65:61-70. GA 
68 Bell, M. K. 2001.  From the Field June - July 2001.  The Oriole 66:66-70. GA 
69 Bell, M. K. 2002.  From the Field August-November 2002.  The Oriole 67:12-
22. 
GA 
70 Bell, M. K. 2002.  From the Field June - July 2002.  The Oriole 67:62-67. GA 
71 Bell, M. K. 2003.  From the Field June - July 2003.  The Oriole 69:22-26. GA 
72 Bemont, L. E. 1962.  Region 4 - Susquehanna.  The Kingbird 12:150-152. NY 
73 Bendorf, C. J. 1990.  Field Reports - Fall 1989.  Iowa Bird Life 60(1):10-19 IA 
74 Bendorf, C. J. and Kent, T. H. 1991.  Report of the Records Committee for 
1989.  Iowa Bird Life 61(3):83-87 
IA 
75 Benoit, L. K. and R. A. Askins. 1999.  Impact of the spread of Phragmites on 
the distribution of birds in Connecticut tidal marshes.  Wetlands 
19:194-208. 
CT 
76 Bent, A. C. 1926.  Life histories of North American marsh birds.  Smithsonian 
Institution.  U.S. Natl. Mus. Bull. 135. 
NJ, SC, FL 
77 Blankenship, K. 2009.  Nesting season, Southern Atlantic region.  American 
Birds 62:545-547. 
GA 
78 Blankenship, K. 2009.  Spring migration, Southern Atlantic region.  American 
Birds 63:407-412. 
GA, SC 
79 Blankenship, K., R. Hall, and J. Southern. 2013.  Nesting season, southern 
Atlantic.   North American Birds 66:657-659. 
SC 
80 Blom, E., M. O'Brien and E. J. Scarpulla. 1994.  Spring season, Middle Atlantic 
Coast region.  American Birds 48:284-286. 
MD 
81 Blom, E., M. O'Brien and E. J. Scarpulla. 1994.  Summer season, Middle 
Atlantic Coast region.  American Birds 48:931-933. 
MD 
82 Boatwright, M. 2008.  Central region, spring reporting period.  Virginia Birds 
4:4-6. 
VA 
83 Bohlen, D. H. 1978.  An annotated check-list of the Birds of Illinois.  Illinois 
State Museum. 
IL 
84 Bohlen, H. D. 1976.  A black rail in summer in central Illinois.  Illinois 
Audubon Bulletin 175:25. 
IL 
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CITATION 
NUMBER 
CITATION STATE 
85 Boone, A. 2008.  Summer 2008 Overview and Reports.  The Ohio Cardinal 
31(4):1-48 
OH 
86 Boone, A., Fazio, V. W., and Wiltraut, R. 2008.  Eastern Highlands and Upper 
Ohio River Valley.  North American Birds 62(4):554-558 
OH 
87 Borror, D. J. 1950.  A Checklist of the Birds of Ohio, with the Migration Dates 
for the Birds of Central Ohio.  The Ohio Journal of Science 50(1):1-32 
OH 
88 Bowles, M. L., Kerr, K., Thom, R. H., and Birkenholz, D. E. 1981.  Threatened, 
endangered, and extirpated birds of Illinois prairies.  Ohio Biological 
Survey Notes 15:257-260 
IL 
89 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1987.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 41:407-411. 
NJ, DE 
90 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1988.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 42:413-416. 
NJ, DE 
91 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1989.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 43:454-458. 
NJ, DE 
92 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1990.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 44:400-406. 
NJ, DE 
93 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1991.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 45:420-424. 
NJ, DE 
94 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1993.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 47:397-400. 
NJ, DE 
95 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1995.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 49:230-234. 
DE 
96 Boyle, W. J. Jr., R. O. Paxton, and D. A. Cutler. 1995.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 52:309-310. 
DE 
97 Boyle, W. J., Jr. 1986.  A guide to bird finding in New Jersey.  Rutgers 
University Press, Brunswick, New Jersey.  . 
NJ 
98 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1980.  Nesting season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 34:878-882. 
NJ, DE, NY 
99 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1981.  Nesting season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 35:922-926. 
NJ, DE 
100 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1983.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 37:850-855. 
NJ, DE, NY 
101 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1984.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 38:889-893. 
NJ, DE, NY 
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CITATION 
NUMBER 
CITATION STATE 
102 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1985.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 39:276-279. 
DE, NJ, PA 
103 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1986.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 40:448-451. 
NY, NJ, DE 
104 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1988.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 42:413-416. 
NJ, DE 
105 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1989.  Nesting season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 43:1294-1299. 
NY 
106 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1989.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 43:454-458. 
NJ, DE 
107 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1990.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 44:400-406. 
NJ, DE 
108 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1991.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 45:420-424. 
NJ, DE 
109 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1992.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 46:397-402. 
NY 
110 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1993.  Spring migration, Hudson-
Delaware region.  American Birds 47:397-400. 
NJ, DE 
111 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1994.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 48:279-283. 
NY, NJ, DE 
112 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1995.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 49:230-234. 
DE 
113 Boyle, W. J., Jr., R. O. Paxton and D. A. Cutler. 1998.  Spring season, Hudson-
Delaware region.  American Birds 52:308-310. 
DE 
114 Bray, T. E., B. K. Padelford and W. R. Silcock. 1986.  The birds of Nebraska: A 
critically evaluated list.  Published by the authors, Omaha, Nebraska. 
NE 
115 Breininger, D. R. 1997.  Avifauna of an unimpounded salt marsh on Merritt 
Island.  Florida Field Naturalist 25:1-32. 
FL 
116 Brewer, R., McPeak, G., Adams, J. R. 1991.  The Atlas of Breeding Birds of 
Michigan.  Michigan State University Press. 
MI 
117 Brewster, W. 1907.  Notes on the black rail of California.  Auk 24:205-210. MA, NJ, MD, DC, 
VA, SC, FL 
118 Bridge, D. and M. Bridge. 1964.  Maryland Nest Summary for 1963.  Maryland 
Birdlife 20:40-47. 
MD 
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CITATION STATE 
119 Bridges, D. 1992.  Black Rail Saga.  Colorado Field Ornithologists' Journal 
25:115-118 
CO 
120 Bridges, D. 1992.  Black Rail Saga.  Colorado Field Ornithologists' Journal 
26(2):58-60 
CO 
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